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Figur 1. Fra Skas-Heigre-kanalen. Foto: Åge Molversmyr, IRIS
Jord- og vannovervåking 
i landbruket - JOVA
JOVA er et nasjonalt 
overvåkingsprogram for 
landbruksdominerte ned-
børfelt. Programmet har 
til hensikt å dokumentere 
PLOM¡HɛHNWHUDYODQG
bruksdrift gjennom inn-
samling og bearbeiding av 
data fra overvåkingsfelt 
og andre kilder.
Vannkvalitet i jordbruksbekker
Feltrapport fra JOVA-programmet for Skas-Heigre-kanalen 2013
Gras og korn på Nord-Jæren
I 2013/2014 kom det mer nedbør enn normalt (124 %), og middeltemperaturen var 
også høyere enn normalen. Totalt for perioden var nedbørmengden 1459 mm, mens 
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SkasͲHeigreͲkanalen drenerer et relativt stort nedbørͲ
feltpå28km2.Kanalenstrekkerseg fraområdenesyd
for Sola flyplass og vest for Sandnes sentrum til
Grudavatnet i Klepp kommune, og er en sidegren til
Figgjovassdraget.Av feltets totale areal tilhøreromlag
58%Sandneskommune,25%Solakommuneog17%
Klepp kommune. Kanalen regnes som en betydelig
bidragsytertilstofftilførslenetilFiggjoelva.
En del av SkasͲHeigreͲkanalens nedbørfelt var




pes ut i en stasjon ved enden av kanalen. Jorda i
nedbørfeltet består i hovedsak av marin leire med
partieravsand,grusogorganiskjord.
METODER
Vannføringen i kanalen registreres ved hjelp av en
trykkføler som er montert på bunnen av kanalen.
Registreringen har en tidsoppløsning på 30 min.
Vannprøverblirtattutimengdersomerproporsjonale
med vannføring i kanalen, og blir vanligvis tatt over
perioder på 14 dager. Vannprøvene tas ut et stykke
nedenfor pumpestasjonen. Beregningene gjøres for
agrohydrologiskeår,fra1.maitil1.mai.
Detsamles ikke inndataomdriftspraksis idettefeltet.
Data om jordbruksdriften i området er basert på
opplysningerfraStatistisksentralbyrå(SSB);Søknadom
produksjonstilskudd og Søknad om tilskudd under
regionale miljøprogram (RMP). For 2010 og 2011
foreligger i tillegg gjødslingsdata for fosfor fra














2/3 av gårdsbrukene i feltet driver grovfôrbasert














optimal bruk av husdyrgjødsel både med hensyn til
mengde og spredetidspunkt. Videre er det krav om
ugjødsla randsoner eller vegetasjonssoner mot
vassdrag.
For 2010 og 2011 ble den totale fosfortilførselen
beregnet til ca. 2,4 kg fosfor (P) pr. dekar.Nesten alt
(2,3kg)bletilførtiformavhusdyrgjødsel.
Det foreligger ikke sammenstilte gjødslingstall etter
dette, men siden miljøavtalene er videreført, er det
grunn tilåantaat fosfortilførselenvarpå sammenivå




Figur 4 viser utvikling i husdyrtall beregnet i gjødselͲ
dyrenheter pr. dekar fra 1991 – 2013. En gjødseldyrͲ
enhet er tilsvarende fosformengden i gjødsla fra en
mjølkeku (årsproduksjon). Husdyrtetthet var 0,20











Temperatur og nedbør blir målt ved Meteorologisk
InstituttsmålestasjonpåSola, som ligger likenord for
nedbørfeltet tilSkasͲHeigrekanalen.Talleneantasågi
et representativtbilde av forholdene inedbørfeltet til
kanalen (tabell 1).Årssum av nedbør i 2013/2014 var
1459mm.Særligdesemberogmarsvarmernedbørrike
ennmiddelet for perioden 1995 – 2013,mens juli og
januarvartørreperioder.
Årsmiddeltemperaturen for2013/2014 var9,5 °C,noe










 Temperatur,°C Nedbør,mm Avrenning,mm
Måned Middel 13/14 Middel 13/14 Middel 13/14
Mai 9,9 10,9 58 82 19 26
Juni 12,8 12,8 68 71 21 13
Juli 15,3 15,5 98 39 31 12
August 15,9 16 120 162 43 37
Sept. 13,2 13 135 176 68 89
Oktober 9,3 10,2 167 112 99 56
Nov. 5,5 6,1 139 181 110 108
Des. 2,4 6,2 113 245 81 183
Januar 2,2 2,9 106 59 76 105
Februar 1,8 5,2 103 122 61 71
Mars 3,4 5,9 65 129 44 79
April 6,9 8,9 65 79 27 30











utsatt område. Svært lite av stofftapet fra feltet kan
ventes å komme som overflateavrenning, og hovedͲ
delenvilkommemedgrunnvannoggrøftevann.Endel








Den vannføringsveide årsmiddelkonsentrasjonen for
totalfosforvari2013/2014lavereennforegåendeår,og
også lavere enn middelet for perioden 1995Ͳ2013.
Konsentrasjonen av totalnitrogen var høyere enn











SS(mg/L)* 7,6 18,5 11,9 12,2
TP(Pg/L) 103 241 143 112
PO4ͲP(Pg/L)† 46 71 58 35
TN(mg/L) 3,8 6,8 4,9 4,0
NO3ͲN(mg/L) 2,5 5,2 3,9 3,1
*datakunfor2003Ͳ2014.†datakunfor2007Ͳ2014.
Konsentrasjoneravsuspendertstoff iprøvenevarierte
mellom 4 og 32 mg/L, og var høyest i mai 2013.
Fosforkonsentrasjoner i enkeltprøver varierte mellom
42og247ʅg/L,medhøyestekonsentrasjoniapril2014
(figur 5). Nitrogenkonsentrasjoner i enkeltprøver




Dette gjelder spesielt for nitrogen. Tap av suspendert
stoff ble estimert til 11,7 kg/daa jordbruksareal i


























































stoff fra nedbørfeltet. Fosfortapet ble på årsbasis
estimerttil107g/daa jordbruksareal(figur7).Detteer
lavere ennmiddel i perioden. Tap avnitrogen var 3,8
kg/daa jordbruksareal i2013/2014 (figur8),somerpå





Figur 6.Avrenning og vannføringsveid konsentrasjonav totalnitroͲ
gen(TN)permånedframai2013tilapril2014.
Effektene avde siste årenesmiljøavtaler i SkasͲHeigre
felteterikketydelige,menfosforkonsentrasjonenevari
snitt lavereenndesisteåreneføravtaleneble inngått,




nitrogenkonsentrasjoner kan kanskje settes i
sammenhengmeddeugjødslarandsonene.
Vi har ikke data for gjødslingen førmiljøavtalene ble
inngått og dermed heller ikke data for hvor mye
gjødslingenharblittredusert.Deterderforvanskeligå










Det blir ikke lenger tatt ut prøver for analyse av
plantevernmidler i SkasͲHeigre kanalen.Dataom funn
avplantevernmidler i feltet forperioden1995 til2010
ertilgjengeligepåwww.bioforsk.no/jova.


ArbeidetmedSkasͲHeigreͲkanalenutføresavInternationalResearchInstituteofStavanger(IRIS)
Kontaktpersoner:ÅgeMolversmyr,IRISogMaritHauken,BioforskJordogmiljø
Sewww.bioforsk.no/jovaforfleretabellerogfigurerogtidligererapporterfraovervåkingenavSkasͲHeigreͲkanalenogde
øvrigeJOVAͲfeltene.JOVAͲprogrammetfinansieresavLandbruksͲogmatdepartementet.
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